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‘Altın bankacı yla 1 milyar dolar 
gitti, Fon tabloya boğuldu
PROFESYONEL bankacılıktan, banka patronluğuna geçen 
1980'li yılların 'altın bankacısı' Erol Aksoy, "Ne olur el 
koyun" deyip bankasını TMSF'ye devrederek, mesleğini 
noktaladı. 1 milyar dolarlık fatura ile devredilen İktisat 
Bankası'ndan çok sayıda değerli tablo da Fon’a geçmiş
oldu. Fon, şimdi tablo satıp, yükü hafifletmeye çalışıyor.
G EÇEN yıl nisan ayındaİktisat Bankası'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
(TMSF) devredilmesi, 80'li yıllarda 
‘bankacılığın altın çocuğu’ olarak 
tanınan Erol Aksoy'un bankacılık 
kariyerine son verdi. TMSF'ye 1 
milyar dolarlık yük bırakarak batan 
İktisat Bankası'nın sahibi Aksoy, 
profesyonel bankacılıktan, banka 
patronluğuna geçen bankacılardandı.
Aksoy'un yurtdışında Park 
Avenue, Banque Internaionale de 
Cerrımerce-BRED, İktisat Bank 
Moscow ve Trade Deposit Bank 
olmak üzere 4 bankası daha 
bulunuyordu. Bunlardan Banque 
Internaionale de Cemmerce-BRED, 
İktisat Bank Moscow'un ana 
hissedarı İktisat Bankası olduğu için 
bu bankalar da TMSF'nin oldu.
2 o'NCİ BANKAYDI
1981 yılında Çukurova Grubu'nun 
Uluslararası Endüstri ve Ticaret 
Bankası'nın (Interbank) başına geçen 
Aksoy, buradan ayrılırken, Ergür 
Kablo'nun sahibi olduğu Denizli 
İktisat Bankası'nı satın almıştı. 1984 
yılında küçük yöresel bir banka olan 
İktisat Bankası, daha sonraki 
yıllarda hızla büyümeye başladı.
1986 yılında Türkiye'nin ilk 
leasing ve ilk factoring şirketini kuran 
İktisat'ın 1999 yılı sonu itibariyle biri 
yurtdışında 62 şubesi, yurtdışı 2 mali 
iştiraki, bir temsilciliği ve 1.321 
çalışanı vardı.
İktisat Bankası, 1 katrilyon 2 
trilyon 741 milyar liralık aktif 
büyüklükle Türkiye'nin 20'nci büyük 
bankasıydı. Türkiye Bankalar 
Birliği’nin (TBB) 30 Eylül 2000 
tarihli verilerine göre, 369.5 trilyon 
lira kredi hacmi bulunan İktisat 
Bankası, 73 trilyon 231 milyar lira öz 
kaynağa ve 63 trilyon 688 milyar 
liralık ödenmiş sermayeye sahipti.
►ANATA YATIRIM
Erol Aksoy, banka patronluğu 
döneminde yaptığı sanat 
yatırımlarıyla sık sık anılıyordu. 
Aksoy'un resim koleksiyonu, Türkiye 
dışında da tanınır hale gelmişti. 
İktisat Bankası'nın TMSF'ye 
devrinden sonra bu koleksiyon uzun 
süre tartışma konusu oldu. Ancak 
daha sonra bu tablolar, TMSF'nin 
İktisat Bankası'ndan oluşan yükünü 
hafifletmek için müzayedelerde 
satılmaya başlandı.
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El konulmasını 
kendisi istedi
■ TMSF'ye devredilen İktisat 
Bankası'nın eski sahibi Erol Aksoy, o 
günlerdeki açıklamasında, Kasım 
ayında başlayan krizi takiben, İktisat 
Bankası'nda da mevduat çıkışı 
olduğunu ve bu eğilimin devam 
etmesi üzerine, bankaya ait mevduat 
munzam karşılıklarının serbest 
bırakılması için Merkez Bankası'na 
başvurulduğunu belirtmişti.
Aksoy, şöyle demişti: 
“Ancak bu imkanın sağlanmaması 
üzerine, aynı gün BDDK'na 
başvurularak, bankanın bu şartlarda 
yükümlülüklerini yerine getirmekte 
zorlandığı ve devamının mümkün 
olmadığı gerekçesiyle, bankanın 
TMSF'ye devredilmesi tarafımızca 
istenmiştir. Bu karar ile her ne kadar 
17 yıldır kendi çocuğum gibi 
gördüğüm ve Türkiye'de bankacılık 
sektöründe ihtisas bankacılığı gibi 
birçok yeniliğe imza attığımız, birçok 
bankacının okulu olan İktisat ve 
çalışanlarından ayrılmış olmanın 
üzüntüsünü yaşasam da mudilerin 
haklarının korunmuş olmasından 
dolayı sisteme şükran duymaktayım.”
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İKTİSAT BANKASI
‘Örümcek Ağı’na adı karıştı
■ EROL Aksoy'un adı, bankasını kaybettikten sonra ‘Örümcek Ağı’ isimli sahte 
belge soruşturma ve davalarına da karıştı. Aksoy, 80 işadamı ile birlikte ‘çıkar 
amaçlı suç örgütü adına faaliyette bulunmak’ ile suçlandı ve hakkında dava 
açıldı. 18 yıla kadar çıkabilecek hapis cezası istemiyle açılan dava, ihracat için 
alınan krediler vasıtasıyla vergi kaçırmayı içeriyordu. Aksoy, bu davada, verğgi 
kaçırmak isteyen kişi ve işadamlarına bilerek yardım etmekle suçlanmıştı.
TMSF'nin, İktisat Bankası 
nedeniyle Erol Aksoy'un peşine 
düşmesi, araçlarını, koleksiyonlarını, 
yatlarını haczetmeye başlaması 
sırasmda ilginç bir gelişme yaşandı. Bu 
gelişme üe Aksoy'un oturduğu yalı ile 
ilgiliydi. Aksoy'un mal varlığını elde 
etmeye çalışan TMSF, Yeni köy'de 
oturduğu Tahsin Bey Yalısı'nın 
Doğuş Çelik Civata'ya ait olduğu 
anlaşıldı. Aralarında Kemal Ilıcak ve 
eşi Nazlı Ilıcak'ın da yer aldığı eski 
sahiplerinin de iflas sonuyla 
karşılaşması nedeniyle bu yalının, 
‘lanetli’ olduğu düşüncesi güçlendi.
İSKİ PATRONDAN HACİZ
Erol Aksoy, bankasını ve mal 
varlığını kaybettikten sonra bir 
darbe de eski patronu Mehmet 
Emin Karamehmet'ten yedi. O 
günlerde henüz Pamukbank'ı ve 
Yapı Kredi Bankası'nı kaybetmediği 
için kendisi de banka patronluğunu 
sürdüren Karamehmet, Aksoy'a ait 
Avrupa ve Amerika Holding'i 
borçlarını ödemediği gerekçesiyle 
45.3 trilyon liralık ihtiyatı hacze 
mahkum ettirdi.
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